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Retrospective Study of Hemangioma of the 
Liver in Our Department of Surgery 
TAKAAKr Suno, Rvu11 SttoBu, HmEAKI BEsstto‘MASAAKI MIYAMOTO, RYUJI 
TSUBAKIMOTO, KENJI FUKUNISHI, HIDETAKA KANAZAWA, CHIKAO 
YASUDA、:viASAOKAWAMURA and TAKESHI KuYAMA 
Second Department of Surgery, Kinki University, School of l¥led1cme 
With the develop::ment of graphic examinations, such as computerized tomography, 
ultrasonography and coeliac angiography, asymptomatic hemangiomas of the liver have been 
demonstrated. 
Recently ten hemangiomas of the liver were found in our department of surgeη. Two 
were resected and eight were followed. 
Resection of hemangioma of the liver is now recommended since spontaneous rupture may 

























Present address: Takaaki Sudo, Second Department of Surgery, Kinki University, School of Medicine, Osaka-
Sayama, Osaka. 
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Table 1. Ten cases of hemangioma of the liver 
NO 年令性別 症 状 c T所見 超音波所見 血管撮影所見 部位 大きさ 手 術 予後
55 0 全身倦怠感 血管腫 血管腰 ，毎綿状血管腫 右葉 7 X7cm 肝右薬部分切除 良
2 53平 全身倦怠感 血管腫 血管腫 海綿状血管腫 右葉 8X6cm s，区域切除 良体重減少 左葉 1X1 cm 
3 45 0 なし 肝 癌 肝 癌 血管腫 右葉 2.5X2.5cm 経観
4 43 0 なし SOL 血管腫 右葉 3X3cm 経観
5 31 ♀ なし 肝 癌 肝 癌 海綿状血管腫 右葉 9X9cm 経観
6 51 0 胃 癌 SOL 肝転移又は 血管腫 右糞 7 X7cm 経観血管腫
7 44♀ なし SOL SOL 血管腫 右葉 3X6cm 経観
8 65 0 腹部膨満 SOL SOL i毎綿状血管腫 右葉 2X2cm 経観
9 34 0 腹部膨満 海綿状血管腫 血管緩 海綿状血管腫 右葉 7 XlOcBm 経観左葉 3.6X 3cm 




CEA, a-Fetoは正常範囲内であった． 右肝固有動脈は著明に拡張しており， SsIC 6×5cm 
手術症例1: 5才，男性 大の cotonwool appearanceを呈する stainが動脈
主訴：全身倦怠感 相から比較的早期から静脈相にわたってみうけられた．
家族歴，既往歴・特記すべきととなし CTスキャン：（Fig.2)
現病歴・昭和62年12月頃より全身倦怠感を来したが 肝右葉lζ6×5cm大の lowdensity areaを認めた．
放置していた．昭和田年1月7日，眠気， E区吐を来し， 腹部エコー所見・（Fig.3)
近医受診，入院し，超音波検査で肝臓の SOLを指摘 肝右葉外側下部に highechoic massを認め，その
Table 2. Laboratoly data of ten cases 
NOl N02 N03 N04 N05 N06 N07 NOS N09 N010 
RBC(xlO') 545 421 401 471 529 512 417 398 502 427 
Hb(g/d~ ） 16.7 12.4 14.9 13.9 15.0 15.7 12 12.5 14.7 12.7 
WBC 5000 8200 3900 4700 7300 7100 5600 5700 7300 3900 
Ptat(X104) 32.7 32.0 20.0 21.4 10.0 11.0 10.0 24.9 21.4 18.7 
Bleeding T(Min) 2.30 2.50 2.00 2.30 2.30 2.30 4.00 1.20 2.00 2.00 
Prothrombin 10.3 12.2 7.3 6.9 11.0 11.0 11.2 11.3 11.0 11.7 
T.P(g/dl) 7.7 7.3 6.8 7.6 7.9 7.6 7.7 5.9 6.6 6.3 
GOT(IU) 30 19 27 15 17 22 20 21 34 23 
GPT(IU) 56 15 33 68 24 28 24 30 56 20 
AIP(IU) 90 163 73 60 64 85 63 67 82 45 
Chol(mg/d2) 204 215 169 142 195 235 196 212 194 232 
LDH(IU) 121 309 145 156 164 167 151 105 172 201 
CEA(ng/me) 1.6 1.6 2.9 。1.6 1. 1 2. 1 2. 1 1 . 1 
α－Feto(ng/me) 2.1 1. 1 。3 2 2 3 3 3 
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Fig. 1 Coeliac angiography of the cavernous 
































Fig. 2 Computerized tomogram exhibiting of the cavernous hemangioma of the liver 
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Fig. 3 Ultrasonogram of the cavernous hemangioma of the liver 
Fig. 4 Opearative自ndingof the cavernous hemangioma of the liver 
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